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地域経済研究会








































2016 年 3 月 5 日（土）
〇企画報告「地域経済循環分析にむけて」
１．三輪 仁 氏（九州国際大学）
　「地域経済循環に関する諸潮流」
２．小山 大介 氏（宮崎大学）
　「地域経済分析システムの批判的検討と宮崎経済分析」
３．池島 祥文 氏（横浜国立大学）
　「空間解析的アプローチによる地域経済分析」
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